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Плідні успіхи «Агро-Таврії»
Іііформаційпо-консул ь- районах області інформа-
таційнпи центр «Агро-Тав- 
рія». який функціонуй вже 
шість років лріі нашій ака­
демії. ф ірм а  знана серед 
с ільгоспвиробник ів  не 
лише М ел ітопольського  
району. але й всієї області.
Заснований у 1996 році з 
ініціативи науковців а к а ­
демії М .М .  Л уб 'ян ого  та 
М .І .  Л о б а п о в а  за період 
св ого  існування ЇК Ц  
«Агро-Таврія» надав нео­
ціниму допомогу сотням 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  
підприємств. асоц іац іям  
фермерів, іншим орган іза­
ціям. що входять до агро ­
промислової о комплексу, 
як в плані наукових р о з р о ­
бок, так і в наданні р ізно­
манітних консультацій та 
підвищенні кваліфікації ке­
рівників і головних епеці- 
аліетів-виробииків. Не бу­
демо р о з  11 о  в і дат 11 п р о 
діяльність всіх відділів 
«А гро- Т авр і ї»  за шість 
рок ів  його існування, 
візьмемо роботу, яку вони 
провели в минулому 2001 
році.
Одним і о сн овних  
відділів [КЦ (/ інформацій­
н о ^  пал і пічний. Так о  і . 
проіягом 2 0 0 1  року в і і і  'за­
безпечував інформаційну 
підтримку не лише самого 
центра, а н навчальних ка­
федр академії. Згідно з до­
говором , укладеним з ди­
рекцією обласного  фонду 
підтримки ферм ерських 
господарств , п р од ов ж у ­
ються випуски інформацій­
н о ю  бюлетеня «Сельхоз- 
прозводнтелен». П оч и н а ­
ючи з березня минулого 




на система в с ільському 
господарстві».
Ц ь о і о  року  відділом 
проводиться велика р о б о ­
та з впровадження в трьох
ці и п о- к он сул ьт ац ін н и х  
пунктів з повпою інформа­
ційною підтримкою з боку 
ІКЦ «Агро-Таврія».
О сн овн им  напрям ком  
діяльності інш ого  науко­
во-виробничого відділу є 
відпрацювання та впровад­
ження нових технологій 
обробітку та збирання зер- 
повпх та олійних культур.
У  зв'язку з цим продов­
жувалися роб от и ,  п ов ’я ­
зані з ескізним к ом пону ­
ванням комбайну зчісу- 
вального типу на базі ком­
байну «Славутич» усіма 
необхідними вузлами.
Велися роботи, пов'я­
зані з впровадженням 
нових технологій ви­
робництва зерна й ол­
ійних культур на базі 
земельних паїв с. Озер­
не Веселівського райо­
ну. Восени 2000 року 
ту т було зроблено п о ­
сіви різних сортів ози­
мої пшениці на площі 
114 та. Отриманий вро­
жай дозволив погасити 
борг за зовнішніми креди­
тах в обсязі 120 тис. грн. 
Крім цього за рахунок ви­
рощеного врожаю ячменю 
й соняш нику  отриманий 
економічніш ефект в сумі 
100 тне. грн. А в цілому від 
в и р об н и ч о ї  д іяльності 
відділ отримав 240 тис. грн.
Ряд тем р о з р оби л и  і 
впровадили в життя 
співробітники «Економіко- 
п р ав ов ог о  відділу». Це, 
зокрема, такі, як «Обгрун­
тування особливостей роз ­
формування спеціалізова­
них господарств, які зай­
маються вирощ уванням  
продукц ії  б агат ор ічних  
насаджень», «Р озробка  та 
впровадження регіональ­
ної програми науково-мс- 
тодпчпого. консультацій­




агроп ром и сл ов ого  комп­
лексу Запор ізько ї обл ас і і  
на 200ї рік». «Науково-ме­
тодичні консультації з ре ­
формування колективних 
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  
підприємств та створення 
нових організаційно-пра­
вових ф орм  г о сп о д а рю ­
вання» та інші. Всі вони 
дали чималий ек он ом іч ­
ний ефект. Не сиділи без 
роботи і співробітники уч­
бово-методичного відділу. 
З метою вирішення питан­
ня безперервної підтримки 
ви сокого  профес ій ного 
ріння спеціалістів, р об і  і -
ників мінових професій та 
фермерів у 2001 році учбо- 
во-метбдичнин відділ ІКЦ 
«Агро-Таврія» продовж у­
вав роботу згідно довгост­
р о к о в о г о  .тої о в о ру  М І Ж  
академ ією  та Головппм 
управлінням с ільського  
го сп од арства  й продо- 
вольетв Запорізької облас­
ної державної адміністрації 
на період до 2005 року,
У  січні 2001 року на базі 
«А їро-Таврії» було прове­
дено чотири тури коротко­
ст рок ових  навчальних 
курсів  «Організаційно- 
правові аспекти діяльності 
пореформованих сільсько­
го сп од арських  п ідпри­
ємств» для керівників та 
головних спеціалістів 
підприємств А П К  З а п о ­
р ізьк о ї  област і, па яких 
пройшли навчання з а г а ­
лом 442 слухачі.
Проведення цих курсів
оуло о рг ан із ов ан о  таким 
чином, що після лекційних 
занять, на яких слухачі за­
своювали іеореіпчну час­
тину навчального курсу, 
п р ох од и л п сем інари , на 
яких вонн мали змогу вис­
ловити св ою  точку зору , 
почути думку колег по р о ­
боті, проконсультуватися з 
викладачами щодо ш и ро ­
кого  спектру загальних 
питань. Семінарські занят­
тя проводилися за систе­
мою «Меню», коли слуха­
чам на виб ір  по групах 
пропонувалося обговорен­
ня од н ог о  з грьох-чотн- 
рьох питань. У результаті 
цього слухачі мали м ож ­
ливість поглиблено вивчи­
ти саме ті напрямки 
с іл ь с ь к о ї  о си  од а  р е ь к о ї  
діяльності, шо становлять 
для них найбільший інте­
рес.
У рам ках  п рограм и  
«Кадри АПК-2010» та га­
лузевої и р о  г р а м 11 п о - 
л і п шенн я стану г і г і є 11 и 
праці та виробничого се­
редовища на 2001 - 2005 рр. 
ІКЦ «Агро-Таврія» підго­
тував необхідні документи 
і одержав дозвіл на навчан­
ня та перевірку знань пи­
тань ох орон и  праці поса­
дових о с іб  і спеціалістів 
підприємств А П К  З а п о ­
р ізьк о ї  області. І вже до 
кінця 2001 року на цих кур­
сах пройшли навчання та 
перевірку знань з питань 
о х о р о н и  прац і 349 слу­
ха чів.
Цс далеко не повний пе­
релік того, шо було з р об ­
лено працівниками «Агро- 
Таврії» у 2001 році. Анало­
гічна робота  проводиться 
й в цьому році. П рац ю ю ­
чії на г о сп розр ахун ку ,  
сп івроб ітники  ІК Ц  не 
лише окуповують себе, але 
й приносять  вагом і п ри ­
бутки до каси академії.
Тому хочеться побажані 
їм нових плідних успіхів 
на їхній науковій ниві.
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